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หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพ่ือตรวจสอบ ยืนยนัรูปแบบ นํารูปแบบไปทดลองใช้และประเมินความพงึพอใจของ
นกัศกึษาตอ่รูปแบบการวิจยัแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ (1) ศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ 
(2) สร้างและพฒันารูปแบบด้วยการจดักลุม่สนทนาโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 7 คนและมีการประเมินรูปแบบ (3) ตรวจสอบการนํา
รูปแบบไปสูก่ารปฏิบติัโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.974 นําแบบสอบถาม จํานวน 398 ฉบบั ไปถามนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 398 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 279 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 70 
และนํามาวิเคราะห์ข้อมลู (4)  ยืนยนัรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 5 คน (5) บรูณาการรูปแบบและนํารูปแบบไปทดลองใช้กบันกัศกึษา 
โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง รวมทัง้มีการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่รูปแบบผลการวิจยัพบวา่ 
1. เนือ้หาของรูปแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลมุเนือ้หาสาระสําคญั          
8 ประการ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ทกัษะวิชาหลกัและประเด็นสําคญัด้านการเรียนรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์และนวตักรรมด้านการ
เรียนรู้การดําเนินชีวิตและอาชีพด้านการเรียนรู้สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้านการเรียนรู้ทกัษะ
การนําแนวปฏิบติัท่ีดีสูก่ารปฏิบติัด้านการเรียนรู้ทกัษะการประเมินตนเอง และด้านการเรียนรู้ทกัษะการพฒันาวิชาชีพ 
2. รูปแบบท่ีสร้างและพฒันาขึน้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) แนวคิดทฤษฎี (2) หลกัการและเหตผุล           
(3) วตัถปุระสงค์ (4) สาระสําคญัของรูปแบบครอบคลมุเนือ้หา 8 ประการ ดงักลา่ว (5) แนวทางการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติั
และ (6) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติัซึง่มีผลการประเมินความเหมาะสมหลงัจดักลุม่สนทนาโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 7 คน          
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากหากพิจารณารายประเด็นพบว่าวตัถปุระสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ
เป็นลําดับแรกและเง่ือนไขการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นลําดับสุดท้าย ส่วนด้าน
สาระสําคญัของรูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเรียนรู้
ทักษะการประเมินตนเองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก และด้านการเรียนรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์และ
นวตักรรมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเป็นลําดบัสดุท้าย   
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3. ผลการตรวจสอบ ยืนยนัรูปแบบและนํารูปแบบไปทดลองใช้ รวมทัง้มีการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ
รูปแบบ พบวา่ 
    3.1 รูปแบบซึง่มีการตรวจสอบโดยนําแบบสอบถามไปถามนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 279 คน พบว่า มีความเหมาะสม (Propriety) มีความเป็นไปได้ (Feasibility) และมีความเป็นประโยชน์ (Utility) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากหากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าเง่ือนไขการนํารูปแบบสู่การปฏิบติั มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก และสาระสําคญัของรูปแบบด้านการเรียนรู้ทกัษะวิชา
หลกัและประเดน็สําคญั มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก เป็นลําดบัสดุท้าย 
    3.2 รูปแบบได้รับการยืนยนัโดยผู้ทรงคณุวฒิุซึง่เหน็ด้วย ร้อยละ 100% 
    3.3 รูปแบบซึง่ได้นําไปทดลองใช้กบันกัศกึษา จํานวน 27 คน พบว่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    3.4 ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ หากพิจารณารายข้อพบว่ามีความ     
พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เป็นลําดบัแรก 2 หวัข้อ คือ (1) การนําเสนอประวติัความเป็นมาและสาระสําคญัของหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) ภาพรวมของการเรียนรู้โดยอาศยัรูปแบบการเรียนรู้โดยบรูณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและหวัข้อการนําเสนอหลกัการและเหตผุลของรูปแบบการเรียนรู้โดยบรูณา
การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เป็นลําดบัสดุท้าย 
 




The objectives of this research were (1) to study the important principles of learning integrated with 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)for students’ potential development, (2) to construct and develop the 
model, (3) to check, to confirm and to experiment the model. The research methodology was of 5 stages of (1) 
studying the documents, research and interviewing the experts, (2) constructing the model, (3) checking the 
propriety, feasibility and utility of the model by using the questionnaires with reliability of 0.974 to have 279 
students out of 398 or 70 % response, (4) confirming the model, (5) integrating and experimenting the model 
with students, the pretest and posttest were done with students’ satisfaction. 
The research findings were as follows: 
1. The 8 contents of the learning model integrated with SEP for students’ potential development 
covering (1) core subjects and themes, (2) critical learning and innovation, (3) life and career, (4) information, 
media, and technological skills, (5) learning environment skills, (6) the best practice for skill implementing, (7) 
self-assessment learning, and (8) professional development. 
2. The components of the model consisting of (1) the concepts and theories (2) rationale (3) objectives      
(4) main issues covering 8 components as such (5) implementation and (6) conditions of implementation 
scrutinized by 7 experts as a whole in high level. If considering each, it was found that firstly the objectives of 
the model with high level and finally, the conditions of implementation with high level. If considering the main 
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components, it was found that the self-assessment learning with high level in the first category, and critical 
learning and innovation skills with high level running in the last. 
3. The results of checking, confirming, experimenting and evaluating students’ satisfaction, it was found that 
    3.1. to check the model by assessing the propriety, feasibility and utility of the model, it was found 
that they were all in high level. If considering each of issues, the conditions of implementation was firstly with 
propriety, feasibility and utility in high level and the implementation and also the components of core subjects 
and themes were finally with propriety, feasibility and utilityin high level. 
3.2. the result of confirming the model by 5 connoisseurs was 100%. 
3.3. the results of experimenting the model, it was found that students’ pretest and posttest learning 
potential was statistically significant at 0.05. 
3.4. the result of evaluating the students’ satisfaction, it was found that as a whole in the highest level 
especially of history of SEP and its details and learning based on SEP, and finally rationale of learning integrated 
with SEP also in highest level  
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บทนํา 
การเรียนรู้เป็นวิธีการหรือกระบวนการในการแสวงหาคําตอบเก่ียวกบัสรรพสิ่งต่าง ๆ รอบตวัมนษุย์ ซึ่งจําเป็นต้อง
พฒันาศกัยภาพของตนเองและสงัคมให้มีการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พฒันาศกัยภาพ พฒันาทกัษะความเช่ียวชาญ สร้าง
เจตคติ      สร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทัง้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุอยู่ตลอดเวลา ดงัท่ี
ราชบณัฑิตยสถาน หรือปัจจบุนัคือราชบณัฑิตยสภา (Office of Royal Society, 2012, p.324) ได้ให้คําจํากดัความของการ
เรียนรู้วา่เป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ีบคุคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมลูรวมทัง้สิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีรับเข้ามาทางประสาท
สมัผสัให้เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ เจตคติ ความรู้สกึและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์และการเรียนรู้ย่อมเกิดขึน้ได้ทกุเวลา 
ทุกสถานท่ี จากประสบการณ์และการฝึกหัด อบรมบ่มนิสัยทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ดังกล่าวมี
สาระสําคญัดงัท่ีศนูย์วิจยันโยบายแห่งภาคพืน้แปซิฟิก (Pacific Policy Research Center, 2010, p.1-25) ได้เสนอไว้มีสาระ
ครอบคลมุ (1) ด้านวิชาหลกัเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ผนวกกบัประเด็นสําคญัเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง อีก
ทัง้ด้านความรอบรู้ในสิ่งท่ีพบเห็น (2) ด้านวิพากษ์วิจารณ์และนวตักรรมอนัเป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะนําไปสูก่ารสร้าง
นวตักรรม (3) ด้านการดําเนินชีวิตและอาชีพ  (4) ด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (5) ด้านสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการนํา
แนวทางท่ีดีสูก่ารปฏิบติั (7) ด้านการประเมินตนเองและ (8) ด้านการพฒันาวิชาชีพ 
นอกจากนัน้ไรเมอร์ส (Reimers, 2014,p.1) ซึง่เป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) 
ก็ได้สนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต้องนํามาพฒันานกัศกึษา ซึง่จะช่วยให้นกัศกึษาประสบความสําเร็จทางด้านศกัยภาพหรือ
การดํารงชีวิตอยูใ่นระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากมีระบบการแข่งขนัอนัอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาความยุง่ยากตามมา เพราะ
การแข่งขนัในปัจจบุนัมีพืน้ฐานมาจากวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสร้างความร่วมมือร่วมใจ
(Collaboration) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อีกทัง้มีทกัษะท่ีจําเป็นได้แก่
ทกัษะชีวิตท่ีจะพฒันาตนเองให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัเป็นวิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาจําเป็นต้องพฒันา
เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของพิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ 
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ยินดีสขุ(Pimpan Dechakup and Payoa Yindeesuk, 2015, p.43-44) ท่ีได้เสนอแนวคิดสนบัสนนุการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สรุปได้ว่าการเรียนรู้ หากนํามาบริหารจดัการ ก็จะเป็นการสร้างคนให้มีสติปัญญาเพ่ือเป็นพลงัสร้างชาติเป็นทรัพยากร
บคุคลท่ีมีความสําคญัย่ิงกว่าทรัพยากรวตัถหุรือแร่ธาตใุด ๆ และเน้นว่าทรัพยากรวตัถหุรือแร่ธาตเุม่ือก่อนมีความสําคญัมาก 
แตปั่จจบุนัทรัพยากรบคุคลมีความสําคญัย่ิงกวา่ดงันัน้จงึมุง่ผลติหรือพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีสติปัญญาโดยเน้นท่ีรูปแบบ
ของการเรียนรู้ได้แก่ (1) การเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (2) การศกึษาผ่านปวงชน (3) การศึกษาท่ีมีความร่วมมือจากชมุชน  
(4) การเรียนวิธีการเรียนรู้ (5) การเรียนรู้แบบร่วมมือและรวมพลงั  
การเรียนรู้อนัเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษายงัมีปัญหาคือมีความคาดเคลื่อน ขาด
ทกัษะหรือขาดเจตคติ ขาดความรู้สกึท่ีดี รวมทัง้พฤติกรรมท่ีขาดความพอเพียงในความรู้ ความเข้าใจ ขาดเหตผุลและขาด
การสร้างภมิูคุ้มกนัในตวัเอง ท่ีสําคญัคือขาดเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคณุธรรมจริยธรรมสําหรับกํากบักาย วาจาและใจ การ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาซึ่งหากได้มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการหรือผสมผสาน
เช่ือมโยงองค์ความรู้หรือการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกนัเป็นระบบ ทัง้สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน (ราชบณัฑิตยสถาน, 
Office of Royal Society, 2012, p.293) อีกทัง้มีการปฏิบติัให้เกิดการเช่ือมโยงกนัอย่างสมบรูณ์ ก็จะส่ือให้เห็นว่าเป็นการนํา
เง่ือนไขความรู้และคณุธรรมจริยธรรมมาเป็นพืน้ฐานสําคญันําไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ 
เป็นผู้ เรียนรู้อยา่งพอเพียง เป็นผู้ มีเหตผุล เป็นผู้สร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวัเอง โดยมีเง่ือนไขความรู้คือรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
และมีเง่ือนไขคณุธรรมจริยธรรมคือซ่ือสตัย์สจุริต สติปัญญา ขยนั อดทน แบง่ปัน สําหรับเป็นเง่ือนไขกํากบักาย วาจาและใจ 
จากความสําคญัของการเรียนรู้ท่ีเป็นวิธีการหรือกระบวนการในการสร้างความหมายของข้อมลูและสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีมี
ความสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ คือ นกัศึกษา ซึ่งเน้นวิธีการหรือกระบวนการพทุธิปัญญาหรือเง่ือนไขความรู้คือ
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงัในการใช้ความรู้ในวิชาหลกัและประเด็นสําคญั ความรู้ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์นําไปสู่การสร้างสรรค์













 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (Office 
of Higher Education Commission (OHEC), 2014, p.66) เก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เอกสารของภาคีพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st Century Learning) หรือเรียกว่า P21 (Wikipedia, 2016,p.1-9) 



























































































































ร้อยละ 70 % 
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ขัน้ตอนท่ี  4 การยืนยนัรูปแบบดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคณุวฒิุ 5 คน ซึง่มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ เป็นผู้ ยืนยนัรูปแบบ 
ด้วยการนําผลการวิจยัตามขัน้ตอนท่ี 3 ซึง่เป็นผลของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ มาจดัทําเป็น
แบบยืนยนัเพ่ือให้ผู้ทรงคณุวฒิุยืนยนัว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หลงัจากนัน้จึงนํามาวิเคราะห์โดยกําหนดค่าร้อยละของการ
ยืนยนัตัง้แต ่80 % ขึน้ไปพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุในการปรับปรุงรูปแบบ 
ขัน้ตอนท่ี 5 การนํารูปแบบไปทดลองใช้กบันกัศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างได้แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ        
ชัน้ปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จํานวน 27 คน ในการได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่างได้ใช้วิธีการสุม่แบบแบ่งกลุม่ (Cluster 
Sampling) ซึง่เป็นการแบ่งกลุม่ตวัอย่างโดยแบ่งกลุม่ประชากรออกเป็นกลุม่ย่อยก่อนแล้วจึงสุม่บางกลุม่มาศกึษา (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, Puangrat Taweerat, 2000, p.89-90) จึงได้กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 27 คน ซึง่มีการทดสอบก่อน
การเรียนรู้ (Pretest) และทดสอบหลงัการเรียนรู้ (Posttest) มีการทดสอบความเป็นปกติของข้อมลู ก่อนท่ีจะทําการเปรียบเทียบ
ข้อมลูของคะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลงัการเรียนรู้ เพ่ือคดัเลือกสถิติท่ีเหมาะสมสําหรับวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยได้ทดสอบความเป็นปกติของข้อมลู ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk (Ghasemi and Zahediasl, 2012) 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและผลจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ ได้ประเด็นสําคญัของการวิจยัท่ี
มีเนือ้หาของการเรียนรู้โดยบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลมุ 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเรียนรู้ทกัษะ
วิชาหลกัและประเดน็สําคญั (2) ด้านการเรียนรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์และนวตักรรม (3) ด้านการเรียนรู้การดําเนินชีวิตและอาชีพ
(4) ด้านการเรียนรู้สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (5) ด้านการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (6) ด้านการเรียนรู้ทกัษะการนําแนวปฏิบติัท่ี
ดีสูก่ารปฏิบติั (7) ด้านการเรียนรู้ทกัษะการประเมินตนเอง และ (8) ด้านการเรียนรู้ทกัษะการพฒันาวิชาชีพ 
2. ผลจากการสร้างและพฒันารูปแบบพบว่าการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุได้
ข้อสรุปว่ารูปแบบมีองค์ประกอบสําคญั ได้แก่ (1) แนวคิดทฤษฎี (2) หลกัการและเหตผุล (3) วตัถปุระสงค์ (4) สาระสําคญั
ของรูปแบบครอบคลมุ 8 ด้าน ซึง่มีการบรูณาการเข้ากบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่
การปฏิบติัและ (6) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติั ซึง่มีผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 7 คน 
โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายประเด็นพบว่าวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเป็นลําดบัแรกและเง่ือนไขการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากเป็น
ลําดบัสดุท้าย สว่นด้านสาระสําคญัของรูปแบบพบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการเรียนรู้ทักษะการประเมินตนเองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก และด้านการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์วิจารณ์และนวตักรรมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเป็นลําดบัสดุท้าย   
3. ผลการตรวจสอบ ยืนยนัรูปแบบและนํารูปแบบไปทดลองใช้ รวมทัง้มีการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ
รูปแบบ พบวา่  
     3.1 ผลการตรวจสอบการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติั โดยสอบถามนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 279 คน พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมาก 
หากพิจารณาเป็นรายประเดน็พบวา่เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสูก่ารปฏิบติั มีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก และสาระสําคัญของรูปแบบด้านการเรียนรู้ทกัษะวิชาหลกัและประเด็นสําคญัมี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก เป็นลําดบัสดุท้าย  
    3.2 ผลการยืนยนัรูปแบบพบวา่ผู้ทรงคณุวฒิุซึง่ยืนยนัโดยเหน็ด้วยร้อยละ 100% 
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    3.3 ผลการนํารูปแบบไปทดลองใช้ พบว่าโดยภาพรวมศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศกึษาก่อนเรียนมีศกัยภาพการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ซึง่เม่ือพิจารณาในแตล่ะด้านพบวา่ด้านการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพ






ดําเนินชีวิตและการประกอบสมัมาชีพท่ีก่อให้เกิดความมัน่คงแก่ตนเอง มีศกัยภาพการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก 
และความสามารถนําความรู้ในวิชาหรือประเด็นสําคญัท่ีกําลงัศกึษาหรือศกึษามาแล้วมาสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์อนัจะ
นํามาซึง่การสร้างภมิูคุ้มกนัในตวัมีศกัยภาพการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากเป็นลําดบัสดุท้าย  




หมนุเวียนใช้ อีกทัง้หาวิธีการชดเชยด้วยการปลกูทดแทน มีศกัยภาพการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลางเป็นลําดบัสดุท้าย สว่น




แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
    3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัการทดลองพบว่านกัศกึษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2 หวัข้อ ได้แก่ (1) การนําเสนอประวติัความเป็นมาสาระสําคญั
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) ภาพรวมของการเรียนรู้โดยอาศยัรูปแบบการเรียนรู้โดยบรูณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาส่วนหวัข้อการนําเสนอหลกัการและเหตผุลของรูปแบบการเรียนรู้โดย







เศรษฐกิจพอเพียง และในวตัถุประสงค์ของการวิจัยก็มีคําสําคญัท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติคือคําว่าศกัยภาพ ความสามารถ 
รวมทัง้ภาวะสร้างสรรค์การเรียนรู้ของนกัศกึษา การพฒันาการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของนกัศกึษาถือว่าเป็นปัจจยั
สําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพราะนกัศกึษาอยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียน จําเป็นต้องมีการศกึษา มีการฝึกฝนอบรม เพ่ือให้
ตนเองมีศักยภาพ มีความสามารถซึ่ง ทุกภาคส่วนถือว่าเป็นอุดมการณ์สงูสดุของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้มีกระบวนการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของพิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (Pimpan Dechakup and Payoa 
Yindeesuk, 2015, p.4)ท่ีกล่าวว่าอดุมการณ์ของการจดัการศึกษาคือการจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อนัถือว่าเป็นกญุแจสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการปรับตวัให้อยู่ในท้องถ่ิน ประเทศชาติ 
อาเซียน และระดบัโลก การเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการแสวงหาความรู้ การใฝ่เรียนรู้ การรู้เขา รู้เรา เข้าใจผู้ อ่ืน รวมทัง้เข้าใจ
โลกกว้าง เป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน กล่าวคือย่ิงนักศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือสถาบนัอดุมศกึษาในท่ีอ่ืนใดหากมีการเรียนรู้ อนัเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต




เป็นรายประเด็นพบว่าเง่ือนไขการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบติั นักศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศึกษามีมมุมองว่าการปฏิบติัเป็นเร่ืองท่ีมี




การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวารีรัตน์ แก้วอุไรและคณะ 
(Wareerat Kaewurai and Others, 2011, p.13-30) ท่ีศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบและมีหลกัการในการนํารูปแบบ
ไปสู่การปฏิบติั คือ (1) นําไปจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผู้ เรียนโดยผู้ เรียนต้อง
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (2) นําไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นให้เกิดการสะท้อนสิ่งท่ีคิด สิ่งท่ีแก้ไขปัญหา       
(3) นําไปสู่การปฏิบติัโดยผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ (4) นําไปสู่การปฏิบติัโดยนําไปการ
จดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (5) นําไปสู่การปฏิบติัโดยการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นสําคญั ทัง้นีมี้การกําหนด
วตัถปุระสงค์ไว้ คือ ความดีโดยผู้ เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเก่งโดย
เป็นผู้ มีปัญญา มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการเรียนรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีทกัษะท่ีสง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้ 
ได้แก่ทกัษะการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์การประเมิน การแก้ไขปัญหา และการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในวิชาชีพ สว่นในด้าน




ผลการวิจยัของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (Kannika Bhiromrat, 2010, p.1-91) ท่ีศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบประเด็นความ
สอดคล้องในแง่ท่ีว่าเม่ือนกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัสงูหรืออยู่ในระดบัมาก
แล้ว ก็ยอ่มจะแปลความหมายวา่แบบหรือรูปแบบการดํารงชีวิตมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีการนําหลกัปรัชญา
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ตนเองนัน้ ย่อมมีความสมเหตสุมผลอย่างย่ิง นอกจากนัน้ยงัได้พบว่า (1) นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัมีระดบัความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดบัสงู หรือระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพบว่านกัศกึษาทกุมหาวิทยาลยัราชภฏั มีระดบัความรู้อยู่ในระดบัสงูหรือมาก (2) มีระดบัพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดบัสงูหรือมาก เม่ือพิจารณาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่าด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดบัสงูหรือมาก และด้านการมีภมิูคุ้มกนันกัศึกษามีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงูหรือมาก และมีประเด็น
สําคญัคือนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของตนเองในด้าน (1) การดํารงชีวิตประจําวนั ควรมีการเก็บออมเงิน การจดัทําบญัชีรายรับรายจ่าย การใช้
ทรัพยากรทกุอย่างอย่างประหยดัและรู้คณุค่าการประยกุต์ใช้ของเก่าให้กลบัมาใช้ได้อีกครัง้ (2) การเรียนการสอนโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัควรมีการจัดทําหลกัสูตรการเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุก




รัตน์ (Pitoon Sinlarat, 2011, p.85-87) ท่ีเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัปัจจยัสู่ความสําเร็จว่าถ้าจะให้ได้นกัศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข เป็นต้น จําเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงโดยยกตัวอย่างการจัดตัง้ชมรม มีการฝึกปฏิบัติ มีการจัดทํา
หลกัสตูร เป็นต้น ซึง่ก็สอดคล้องกบัผลการวิจยัของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (Kannika Bhiromrat, 2010, p.1-91) อีกเช่นกนัท่ี
วิจยัพบว่านกัศึกษานอกจากจะเห็นความสําคญัของการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในการดํารงชีวิต
แล้ว ยังเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัควรมีการจัดทําหลกัสตูรการเรียนรายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทกุรายวิชา มีการจดัตัง้ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบติัตามหลกั








ยทุธ์ ฝึกการจดัเตรียมงบประมาณ ฝึกหดัในการจดัเก็บข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
สําหรับผลการวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุหากพิจารณา
รายข้อพบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุใน 2 หวัข้อ คือ (1) การนําเสนอประวติัความเป็นมา สาระสําคญั
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) ภาพรวมของการเรียนรู้โดยอาศยัรูปแบบการเรียนรู้โดยบรูณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาศักยภาพส่วนหวัข้อท่ีเป็นภาพรวมของการเรียนรู้ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ดังกล่าวนัน้สอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ วิบูลสวัสด์ิ ปรียานุช พิบูลสราวุธ และกอบศักด์ิ ภูตระกูล (Chaiyawat 
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Wibulswasdi, Priyanut Piboolsravut, Kobsak Pootrakool, 2012, p.16-30) ท่ีได้เขียนบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าสามารถนําไปใช้ได้กับทุกภาคส่วนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะใช้เป็น
หลกัการประกอบการตดัสินใจหรือใช้ในการครองชีวิต ครองเรือนโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความพอเพียง ความมีเหตุผล 
ความจําเป็นในการสร้างภมิูคุ้มกนัให้กบัตนเองและประชาชนทัง้หลาย ดงันัน้นกัศึกษาจึงได้ตระหนกัถึงการใช้หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกํากบัตนเองหรือประกอบการตดัสินใจอยู่เสมอซึ่งอาจตัง้เป็นคําถามง่าย ๆ เช่น มีความจําเป็นหรือไม ่





การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะสําหรับสถาบนัอดุมศกึษาและข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัในครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้  
 1. สถาบันอุดมศึกษาควรนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้โดยนําไปกําหนดเป็นปรัชญา 
ปณิธาน วิสยัทัศน์ วัตถุประสงค์ เป็นต้น ของแต่ละสถาบัน เพ่ือสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือ
แผนพฒันาอดุมศึกษาระยะยาว หรือกําหนดให้สอดคล้องยทุธศาสตร์ชาติ ท่ีมีการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พืน้ฐานสําคญั 
 2. ฝ่ายวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่ง ควรสร้างความตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศกึษา








เรียนรู้หรือเก่ียวกบัทกัษะเชิงวิพากษ์วิจารณ์และนวตักรรม   
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